










































対応する直交多項式の零点になることがわかる (- ミル トニアン行列の特性
多項式が直交多項式になる)0



























とんどの場合観測されない｡よく知 られた直交多項式は- ミル トニアン行列
の特性多項式 としては例外的であることがわかる｡自然界に存在する固有値
分布のゆらぎを生 じるのはどのような性質の直交多項式であるかが将来の興
味深い問題である｡
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